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ijinNYA hambamu dapat menyelesaikan studi ini beserta Karya Skripsi ini. 
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henti-hentinya mendukungku dan memberi motivasi serta support saat aku 
lelah hingga pada titik ini (S1), semoga dengan sedikit coretan ini setidaknya 
bisa membuat kalian tersenyum bahagia. 
 
Buat Kedua Kakakku Almh.LarasMiranda dan TanyaMiranda terimakasih 
atas support dukungan dan doanya,Terimakasih juga untuk Istriku Tercinta 
AgaVariaga,Kedua Anakku Tercinta ZehanCalidus dan 
MahatmaSanjaya,yang telah memberiku semangat, Terimakasih atas 
dukungannya selama ini. 
 
Buat Pak AdiyudaPrayitna, anda adalah dosen pembimbing terbaikku 
selama ini. Terimakasih telah senantiasa sabar dan mengerti kepada saya  . 
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persahabatannya. Kalian luar biasa . Harapan semoga kita bisa sukses 
bareng – bareng. 
 
 











“Saya tidak bisa merubah arah angin,namun saya dapat 
mengembangkan layar untuk mencapai tujuan.” 
 
"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau 
jadikan mudah. Dan apabila Engkau berkehendak, Engkau 
akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan" 
 
“Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 
keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. 
Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa 
orang-orang disekitarmu adalah bara api yang 
mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah 
pengawetnya. aka dari itu, bersabarlah! Allah selalu 
menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses 
menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan 
membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti 
sebuah keberhasilan” 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 








Teknologi informasi berkembang karena kebutuhan manusia yang semua 
pekerjaannya ingin di buat  lebih mudah dan cepat. Kebutuhan manusia akan 
suatu informasi di semua bidang dan khususnya dibidang pelayanan kesehatan 
akan menjadikan bagian fungsional dari Sistem Kesehatan. Sistem Informasi 
Kesehatan ini salah satunya adalah Posyandu untuk meningkatkan kesehatan bayi 
dan anak balita sangat besar. Untuk meningkatkan berbagai kegiatan Posyandu, 
maka perlu adanya Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang dapat digunakan untuk 
mempermudah jalannya kegiatan Posyandu. Sampai saat ini pelayanan Posyandu 
masih perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan pelayanan Posyandu diperlukan 
adanya model pengembangan SIP yang dapat mengatasi masalah yang ada, maka 
diperlukan sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang ada dan 
untuk mempermudah pengelolaan data Informasi Kesehatan di Posyandu.  
Pada penelitian ini telah dapat dibuat perangkat lunak untuk 
menyelesaikan masalah Posyandu dengan sebuah Layanan Informasi Posyandu 
Berbasis Android. Dalam aplikasi ini kader Posyandu dapat memberikan 
informasi hasil dari Posyandu tersebut dan peserta dapat melihat hasil informasi 
yang telah di input oleh kader Posyandu. Dengan cara kader Posyandu 
memanfaatkan website untuk memasukkan data dan buat peserta Posyandu 
memanfaatkan layanan informasi Posyandu lewat Mobile Phone Android. Untuk 
Pembuatan aplikasi, sistem ini menggunakan bahasa pemograman Java  dan PHP, 
sedangkan MySQL sebagai databasenya.  
Aplikasi ini diharapkan mampu membantu kader Posyandu mengolah data 
Posyandu melalui website dan membantu peserta Posyandu mendapatkan 
informasi melalui Mobile Phone Android tentang kartu kendali, keluarga sadar 
gizi (Kadarzi), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kegiatan yang ada di 
Posyandu Kemangi 2 Tegal Lempuyangan Kel.Bausasran, Kec.Danurejan , Kota 
Yogyakarta dengan baik dan cepat. 
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